




賀 化學系胡紀如教授當選「2014 年亞洲藥物化學聯盟(AFMC)會士」 
  
賀 資工系麥偉基教授榮獲「Best Paper Award 」in the 19th Asia and South 
Pacific Design Automation Conference 
  





賀 工工系許棟樑教授與學生張心恒榮獲 2013產業先進設備專題實作競賽大專組效益獎 
  
賀 工科系歐陽汎怡教授指導學生徐煒能榮獲 TMS 2014 國際會議海報競賽銅牌獎 
  
賀 動機系葉紹威、張賢廷、余家豪、吳振愷獲 2014 美國機械工程師學會學生競賽台灣
區賽冠軍 
  
賀 生科系姚若晴同學榮獲美國 Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences
博士生入學獎學金 
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 桃竹苗區 103學年度補助大專校院辦理就業學程計畫共通核心職能課程受理申請中 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-66263,r1198-1.php 
 
 清大學務處衛保組 2014「輕健計畫」健康促進暨體重控制計畫  
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-65688,r1204-1.php 
 
 教育學程開始招生囉！報名時間：即日起至 5月 2 日。 
參考網址：https://140.114.67.66/cte.theweb.org.tw/apply/preg.php 
 
 衛福部 103年度單親培力計畫 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 102學年第 2學期兼任行政助理錄取名單 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
  103年 2 月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/ 
 
 即日起至 3月 31日 開始領取 2013 年學生宿舍管理問卷神秘小禮物 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-66067,r1538-1.php 
 
 心窩報報 NO.102【愛.出沒】 
參考網址：http://lms.nthu.edu.tw/board.php?courseID=3636&f=doc&folderID=11528&cid=475940 
 









 第六屆 AIESEC 青年影響力論壇 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66347,r2469-1.php 
 
 第九屆 IPMA全國大學院校專案管理實作競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66346,r2469-1.php 
 














  2014第八屆美人腿公主選拔 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66333,r2469-1.php 
 
 遊戲橘子關懷基金會──2014 大夢計劃離開地表 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-66330,r2469-1.php 
 






































1.施工時間：2月 28日(五)3月 25日(二)。 
2.本工程屬新竹市政府主辦「新竹市光復路二段通學及生活圈人行道改善計畫」之相關工程，施工期間施工區域禁止停放任何
車輛，且管制人員通行，請配合協助移車及管制作業，以維工區安全，作業期間造成不便，敬請見諒。 




 國科會科教處徵求「科普資源整合運用推廣計畫」3月 31 日截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=623 
 




 教育部國際司 103年第一期「補助辦理國際學術教育交流活動」自即日起至 4 月 30日
止受理申請(本處受理時間為即日起至 4 月 25日止) 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=621 
 


































 內政部徵求「外籍配偶照顧輔導基金 104 年度補助研究計畫之研究主題建議」乙案，請
於 3月 18日前踴躍提出申請 
參考網址：http://140.114.39.241/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=625 
 
 台北市政府研究發展考核委員會 103 年度委託研究案「臺北市青年競爭力調查之研究」




 NCP賽浦路斯 Cyprus 經濟學者尋求跨國研究合作 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=674&lang=big5 













 3月 19日電子書嘉年華：集三點抽 3000 ! 限時活動，歡迎踴躍參加 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=3 
 
 與 Nature Publishing Group 期刊副主編有約(2014 年學習+系列活動第一波) 
參考網址：https://ridge.lib.nthu.edu.tw/lib_action/libtour.php?with=single&class=51 
 











 六福村特約學校假日著指定色上衣贈送飲料券(即日起至 6月 30日止) 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-66720.php 
 





































 古希臘經典研讀計畫之 戲劇表演入門工作坊 
參考網址：http://www.fl.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=194 
 





























1.展覽時間：3月 10日(一)至 4月 2日(三)， 


















1.時  間：3月 5日至 5月 28日，每週三，下午 2點至 5點。 
2.地  點：校友體育館 1F，瑜珈教室。 
3.講    師：劉心岳 Daniel Liu、金姵汝 Anna Chin／ 
     台北探戈工作坊＆Tanguisimo探戈藝文沙龍。 
















1.主 講 人：卓立導演。 
2.與 談 人：游惠貞。 
3.時  間：3月 12日(三)，晚間 7點。 










1.講  者：故宮博物院王士聖主任。 
2.講  題：志工與導覽服務。 
3.時  間：3月 21日(五)，上午 10點至 12點。 
































1.講  者：謝國雄老師／中央研究院社會學研究所研究員、 
           清華大學社會學研究所合聘教授。 
2.時  間：3月 12日(三)，中午 12點 30分至下午 2點 30分。 









 前一部分的演講，我們將請何浩洋博士，介紹萊登大學教授 Hilde de Weerdt（魏希德）如何運用數位人文技術來從事帝國史
的比較研究。第二部分的座談，我們將請聽眾就第一部分的演講或兩位學者的西方漢學經驗提問，請兩位講者回答的方式來進行。 
說明： 
1.講  者：陳詩沛博士／德國．馬克斯普郎克科學史研究所研究員、 
     何浩洋博士／荷蘭．萊登大學。 
2.時  間：3月 12(三)，下午 2點 30分至 5點 30分。 
3.地  點：清大人社院 B413教室。 
4.參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-66152,r11-1.php。 
 
【電機系專題演講】李約瑟難題之正解 (下) :中西醫學之比較評論 
    上一次 (2/21/2014) 書報討論，對於李約瑟難題 (即:對於科學和文明，儘管中國古代對人類科技發展做出了很多重要貢獻，





1.講    者：張翔 榮譽退休教授／國立清華大學電機系。 
2.時    間：3月 14日(五)，下午 2點 20分至 4點 20分。 












國立清華大學專題演講-102下  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 
3月 12日 
1400-1530 
Prof. Hiroshi Takikawa 
Tokyo Institute of Technology 
Synthetic studies on highly oxidized 
aromatic polyketides 
汪炳鈞/33410 
1530-1700 實驗室衛教宣導 環安中心 
3月 18日 1400-1530 
Prof. Jun Okuda 
Professor and Chair of Organometallic Chemistry, 
RWTH Aachen (Germany) 
Metal Carbene Complexes in Unusual 
Environments 
季昀/33373 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php  
